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Escola de circ
a l’antiga fàbrica de l’AEG
pfc. alba soler diaz  tutor. lluis tobellas
POSADA EN ESCENA
Espai de difusió dels diferents espectacles 
de circ. L’espai es configuarable de 
diferents formes per mitjà de les grades 
telescòpiques que tant permeten celebrar 
actes amb públic de peu, assegut o 
assegut a dues alçades
ESPAI DE LLEURE I TREBALL
El propi sistema actua com a vertebrador 
permetent connectar o limitar els espais 
segons convingui a través de la pròpia 
disposició dels elements.
Pilotes Ballon Frame




- Matadero Centro 
Creativo Cultural -
Office For Strategic 
Spaces
Paramet protecció







Espai d’entrenament lliure per l’activitat de 
circ. Es proposa que l’antiga estructura del 
pont grua s’utilitzi per ancorar els enclavat-
ges del circ. La divisió transversal dels 
espais es fa per mitjà de cortinatge.
SERVITUD DE PAS
La servitud de pas prevista pel POUM 
esdevindré el gran hall exterior del projecte 
que dona accés als diferents programes.
El sistema connecta ambdós volums per 
mitjà de la terrassa de planta altell.
Accés mitjà caixa fusta
- Medialab Prado -
Langarita Navarro
Sistema anclatge
- The Centre national des 
arts du cirque (CNAC) -








- Oficines Yelp -
Studio O+A
Baldes de fusta
- Biblioteca mediateca 
Kantonsschule Küsnacht -
Graderies telescòpiquesCortines
- Teatre Polivalent -
Lacaton & Vassal
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